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El correcto comportamiento cromosómico durante la meiosis protege la integridad estructural del 
genoma y la segregación correcta a las células hijas (Pawlowski, 2010). La fiel transmisión de estas 
estructuras requiere de una reorganización cromosómica extensa y de la formación de estructuras 
únicas de la división celular (Franklin y cande, 1999). El Programa de arroz del cIAT encuentra en 
la variabilidad genética de las especies de la tribu Oryzeae, un recurso esencial para lograr avances 
en el desarrollo de variedades élites que respondan a las demandas de la población. Oryza sativa L. 
presenta flores completas, estambres y pistilo en la misma flor (Sanabria, 2006). La  Luziola peruviana 
presenta flores monoicas con estambres y pistilo en inflorescencias separadas en la misma planta, 
(Swallen, 1965). En la tribu Oryzeae la presencia de monoecia afirma la propuesta de evolución del 
dioicismo a partir del hermafroditismo, como resultado del control genético sobre el desarrollo de 
estructuras reproductivas bisexuales hacia estructuras unisexuales (Guo y Ge, 2005). En este tra-
bajo se evaluó la compatibilidad entre los dos genomas de Oryza sativa L. y Luziola peruviana Juss. 
ex J. F. Gmel en sus híbridos intergenéricos, al estudiar el comportamiento cromosómico durante 
la meiosis.
Metodología
Accesiones silvestres de L. peruviana y plantas de arroz se sembraron en macetas en invernadero 
en el cIAT, Palmira, Valle del cauca a 3º 16’ latitud norte, 76º 32’ longitud oeste y a una altitud de 
965 m.s.n.m. Se hicieron cruzamientos simples entre O. sativa ( ) x L. peruviana ( ), y rescate de 
embriones para obtener la F1. Se regeneraron callos a partir de cultivo de inflorescencias inmaduras 
de la F1 y se indujo poliploidía mediante la inmersión de estos en 0.1% colchicina durante cuarenta 
y ocho horas a temperatura ambiente. El análisis cromosómico se hizo siguiendo las metodologías 
descritas por Garcia (1977) y Sanabria (2006). El análisis citogenético se hizo en el Laboratorio de 
microscopía de luz de la unidad de virología del cIAT y en el Laboratorio de citogenética de la Uni-
versidad Nacional de colombia sede Palmira.
Resultados
Los parentales O. sativa con y L. peruviana presentaron un número cromosómico idéntico de 2n 
= 24, con un número básico x=12 cromosomas. La meiosis en el parental masculino L. peruviana 
ocurre de manera regular (Foto 1). Se evidenció transferencia de material genético entre dos células 
cercanas (citomixis), la asociación cromosómica más observada fue 12-II (bivalentes); en otras células 
se observaron 10-II + 1-IV y en menor proporción, 8-II + 2-IV (bivalentes y tetravalentes).
El F1, 2n = 24, (Foto 2) presenta alteraciones con respecto al patrón normal de la meiosis. Hay 
variación en asociación cromosómica, cantidad de nucléolos, disposiciones de huso acromático, 
estabilidad del citoesqueleto, pérdida de citoplasma, micronúcleos, apoptosis y errores durante la 
mitosis premeiótica, igualmente estériles. El apareamiento y recombinación cromosómica es limita-
do. La homeología cromosómica presenta 18-I + 3-II, 20-I + 2-II, y en menor proporción 16-I + 4-II 
y 22-I + 1-II.
El híbrido F1, 2n=48, (Foto 3) presenta mayor estabilidad del citoesqueleto, reduce los procesos 
de apoptosis y se evidencia eliminación cromosómica que le permite reducir la carga genética, por 
lo que su fertilidad se puede ver incrementada. La homeología cromosómica durante la profase I es 
de 18-II + 3-IV; 20-II + 2-IV; 16-II + 4-VI y 22-II + 1-IV; bivalentes y tetravalentes. La duplicación 
cromosómica permite formar alotetraploides restableciendo la homeología de los cromosomas.
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Foto 1. Meiosis en Luziola peruviana.
 A. cmp B. Leptoteno C. Zigoteno D. Paquiteno 
E. Diploteno F. Diacinesis G. Prometafase I H. 
Metafase I I. Anafase I J. Telofase temprana I K. 
Telofase tardía I L. citocinesis I M. Profase Ii N. 
Metafase II O. Anafase Temprana II P. Anafase 
tardía II Q. Telofase Ii R. citocinesis II S. Tétradas 
de microsporas T. Granos de polen.
Foto 2. Meiosis en el híbrido F1 2n=24.
 A. Diacinesis B. Diacinesis C. Metafase I D. Anafase 
I E. Telofase I F. Telofase I G. Telofase I H. Telofase 
I I. citocinesis I J. citocinesis I K. Profase II L. 
Anafase II M. citocinesis II N. Granos de polen O. 
Granos de polen
Foto 3. Meiosis en el híbrido F1 2n=48.
 A. Diacinesis B. Diacinesis C. Metafase I D. Ana-
fase I E. Telofase I F. Telofase I G. citocinesis I H. 
Profase II I. Anafase II J. Telofase II K. citocinesis 
II L. Microsporas M. Microsporas N. Granos de po-
len O. Granos de polen
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Conclusión
• El comportamiento meiótico en L. peruviana es normal; presenta adecuada segregación cromosó-
mica, gametos balanceados y fértiles.
• Las plantas F1 2n=24 y 2n=48 presentan problemas de apareamiento y segregación cromosómica, 
así como otras irregularidades en la meiosis, generando híbridos estériles. 
• La duplicación cromosómica 2n=48, permite restablecer la homeología y recombinación cromo-
sómica.
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